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Llod Felix , Fauftum , Fortunatumque fit Senatuij 
Populoque juridico, illuxit denuo aufpicata no­
bis dies , qua Divi ejusdem Praefidis 1VO N IS 
memoriam annua celebritate recolere eft concef- 
fum M agnifice hujus A lm a , ac Celeberrimae Uni- 
verfitatis Collegiique Societ. jlESU  Adm. R. P. 
Re&or , Ampli f i n e  Adm. R. P. Cancellarie, Speélabilis Adm. R .P . 
D ecan e , Inclyta Facultas J u r id i c a , Senatus Populusque Academice. 
jure profefto is gratam a nobis fui recordationem exigit, per quem 
non modicam in nos felicitatis partem derivatam efle gratulamur. 
Enimvero quis omnium noftrum eft? qui fi fpoliatam illam fortunam 
conferat, cum florentiffimo hoc jurisprudentias ftatu, non aut con­
tinuo inteiligat, tot ac tanta illius incrementa novasque acceiFiones 
faftas Divo IV G N i referti in acceptis debere: aut etiam tam alieno 
fenfu fit; qui fi ad pulcherrimam hanc illius faciem , oculos , animum­
que advertat, tanta amplitudine atque augmentis non mirifice fibi 
laetandum arbitretur. Ea namque Jurisprudentiae natura eft, ut nun­
quam ejus rationes a communi populorum utilitate fint Ejunftae; ne­
que crefcere unquam vel augeri poiTint, quin communem fimul pu­
blicae rei utilitatem infigniter amplificari intueamur.
Sed enim non eft mihi hodie animus referre , feu capta univer- 
fim ablV O N E jurisprudentiae incrementa; feu illatam per hanc in 
complures orbis Provincias non mediocrem felicitatem: nullus enim 
roihi dicendi modus fit oportet, fi obire omnia fingillatim loca velim,
A a qu«
qus hiúd vulgaribus ab IVONE ac Jurisprudentia augmentis, & 
commodis fuerunt locupletata. Excurrant proinde alii perme licet 
in tam diffufo campo, operamque partiti, alius Galliae, Britanni* 
alius illata decora laudibus efferant: mihi certe fatis fuperque ma­
gnam gratulandi praebet materiam , dum apud animum meum identi­
dem reputo quid ab 1VONE Senatui Populoque Juridico, ab hoe 
vero Regno univerfo emolumenti fit collatum. Ut adeo fi qui funt 
inter caeteros quibus folenni hac, feftaque luce prxcipua quxdam lae­
tandi caufa fit; nobis certe debet eiTe quam maxima, qui peculiarem 
in Di vo Prxfidenoftro IVONE felicitatem repofitam habeamus. Cu­
jus quoties mentem fubit recordatio; toties ita ad fefe meam rapit 
Orationem, ut non folum animos ad dicendum faciat verum etiam 
haud mediocrem quandam conferat alacritatem.
Et lane , quod aliud dicendi argumentum optari a me debuit, 
feu illuftrius , feu loco illi, ac Senatui, Populoque Juridico conveni­
entius’ Quid inquam vobis Auditores jucundius adferri potuit? quod 
grata repetere memoria eximias illas utilitates, quae ex hac Inclyta 
Facultate Juridica in univerfum Regnum late promanarunt. Spem 
certe ill* noftram vicerunt, expeftationem vero longe, multumque 
fuperarunt. Quid autem Tibi Senatus Populusque Juridice accomo- 
datius ? quam ipium felicitatis tu* fontem proponere IVONEM, 
qui Tibi D ux, & Anrefignanus, Virtutum fimul fplendore ad eat 
Xmulandas facem prsferat; fimul ad eas confequendas non leve mo­
mentum adjiciat. Et iftud quidem tanto confidentius , quod multum 
hoc dicendi argumentum ad Ampliffimi hujus Athensi fplendorem, 
multum ad Jnclyt* Facultatis Juridicae ornamentum , & cumprimii 
ad Divi IVONIS fingularem gloriam faciat: Quem ita hodie pace 
veftra ornandum fuicepi , ut Tua fimul decora minime tacenda 
arbitrarer.
Felicem itaque Te ego hodie in IVONE Inclyta Facultas Juri­
dica, in Te vero Regnum noftrum prxdicabo. Geminam utrinque 
cur hoc affirmem caufam reperio: quarum alteram ab ipfo IVONE, 
a Te alteram geminis nimirum hujus felicitatis Authoribus repeto. 
Felicem Te in IVONE dico: quia in Eo & pulcherrima qu* imite­
ris exempla; deinde amplHfima quibus aífequaris relifta prxfidia Tibi 
fuppetunt: atque hoc primum. Felix in Te Regnum noftrum pro- 
nuncio : a qua his exemplis , & prxfidiis adjuta, & alTertam ab
exitio Jurisprudentiam, &ad perpetuitatem ftabilitam gratulatur: Hoe
alte-
alterum Orationis caput erit. Quae duo dum pro temporis anguiliis 
brevi diflione perftringo, benevolas tantifper dicenti aures commo­
date , & Favete.
Quanto Temper emolumento omnis ordinis, s ta t is , ac (ludii 
hominibus Exempla fuerint, clarius eft, quam ut multis a me cui­
quam perfuaderi debeat. Et aliis quidem , ut clara idorum luce per- 
ftriffi ad eorum imitationem excitentur, atque ad paria illis edenda 
facinora affurgant: Aliis vero quos natura benignius afpicere vifa eo­
rum corporibus & animis, non vulgaria quaedam virtutis femina ipfo 
in ortu inferuit, ut foveantur his infitae dotes illae, latentesque vel- 
ut fub cinere praeclarae indolis igniculi, majora in dies capiant in­
crementa. Advertit ea res plerasque omnes nationes, & populos 
etiam immanitate barbaros, apud quas confuetudine Temper receptum 
fu it , praeclara Majorum Tuorum fafla, feu literis , feu ftatuis, aliis­
que id genus monumentis ab oblivione vindicare , atque ad per­
petuam pofterorum memoriam transmittere, ut eorum exemplis eru­
diti , ad fimilia virtutis fpecimina edenda adducerentur. Nec im­
merito exemplis enim quaevis aetas & citius , & commodius erudiri 
eonfuevit; tum quod ea mente percipiuntur facilius, tum quod de­
mittuntur altius in animos, quae fidelibus oculis hauriuntur. Unde 
refte Philofophus: Multum (inquit ille ) Filio dabis, etfi nihil de­
deris praeter exemplum.
Jam vero fi tanta felicitatis pars in Exemplis conftituta e il, Fe­
licem ego te inclyta Facultas Juridica non abs re apellare polium, 
cui to t, tamque iiluflria, in quae oculos defigas, fuppetant docu­
menta. Quaenam autem illa ? Confulant per me licet alii fumofas 
veterum imagines , legant in ementitis Heroibus piftas adulatione 
virtutes, & ambitiofis nominibus ornata Majorum facinora contem­
plentur, eorumque aemulatione beatos fefe praedicare non definant. 
Nos praeflantius quoddam his omnibus veftris oculis proponemus; 
Magnum illum IVONEM, eadem olim tecum (ludiorum communio­
ne copulatum, earumque rerum traflationi, in quibus tu hodie ver- 
Taris, obnoxium: ut quanto ille (ludiis, artibus, negotiis traflandis 
propius ad Te accedit; tanto magis ad mores, afliones, vitam de­
nique illius omnem in animo tuo fingendam penirus, formandamque 
exciteris. Cum in Eo, quot res cum laude gefias, tot praeilantilfi- 
ma perpoliendae , atque excolendae virtuti relifla monumenta liceat 
intueri. Ecquae enim vitae ejus pars, non referta faQis infignibus?
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non exemplis falutaribus illuftrata? In bae fane luftrabís pulcherri­
mas virtutes , quas veiut in tabula quadam conclufas tibi porrigit 
Magnus IVO : Cernes imaginem vivis expreffam coloribus, &  formam 
Advocati numeris omnibus abfoluti , in quo nihil exiguum aut me­
diocre, nihil humile &  parvum  ^ Sed fumma omnia, fmgulisque par­
tibus perfefta, &  expolita reperiantur.
Atque ut filentio praeteream pecularia illa laudis infigna, Virtu­
tumque ejus ornamenta, quae apud plurimos admirationem magis, 
quam fui imitationem excitare folent : quorum ego non pauca in me­
dium adducerem , nili vererer , ut ne pro dignitate tantam rerum 
copiam traflare pofiim: Illa folum in praefens commemoraffe fufficiat, 
quae unusquisque nullo negotio in fe ipfo exprimere , maximoque 
fuo, ac aliorum commodo aemulari queat. Et certe quid ufpiam ea­
rum rerum quibus hunc Ordinem ornari praeprimis convenit, leget 
quifpiam ? quod uno in IV O N E cumulate non deprehendat. Ufur- 
pabis in Eo Senatus Populeque Juridice collapfae toto pene Orbe 
aequitatis afferendae lingulare ftudium ; miraberis fufeeptas Jufiitiae 
eaufa cum inimicis dimicationes $ qua Fortitudine iniquiffimis eorum 
conatibus fefe oppofuerit, qua Conftantia obices omnes , dificulta- 
tesque fuperarit ; perfpicies in tuendis a potentiorum injuriis omni 
ope deftitutis incredibilem iolertiam; luftrabis curas, ftudia, cogi­
tationes in vindicanda Sanftiffimarum legum reverentia impenfas*, coi- 
latam in depellenda fumma Jurisprudentiae ignoratione operam fufpi- 
«ies j in deturbandis ftatione iniquis Magiftratuum invafionibus, ac 
reftituendis fplendori fuo Judicum Tribunalibus diligentiam obferva- 
bis: &  ne lingulis infiftam , animadvertes IVO N EM  ad omnes aequi 
reftique rationes ita comparatum; ut non eum ulla inimicorum ( quo­
tum fumma id temporis erat dignitas г &  potentia) v is , non furor, 
non multitudo , a fufeepto defendendae aequitatis curfu abducere 
valerent.
Verum ne quam exemplorum partem in IV O N E defiderare pof- 
f is , habes in E o , praeter ea quae attuli Jureconfultis propria, alia 
etiam quibus mortales univerfim ornari convenit, virtutum decora, 
Quid enim ardenti IV O N IS erga Deum pietate illuftrius cogitari, 
aut fingi poteft? qua incenius in rerum Divinarum contemplatione 
d fixam aifiduo mentem circumferebat. Quid fingulari animi de- 
mifTtone amabilius? qua omnem ambitionis umbram, popularemque 
auram quam longiffime ab fe rejiciebat. Quid heroica injuriarum tol-
Uran-
lenntia admirabilius ? quas nobÜHfimo ultioni« genere, facili nempe 
venia, amplisque beneficiie penfabat. Quid caducarum rerum faili- 
dio, miraque opum defpicientia faiutarius ? quas larga manu fuble- 
vandis miferorum neceffitatibus non tam erogabat, quam prpfunde- 
bat. Quid denique optime de omnibus merendi ftudio pulcrius Í 
quod ita univerfis impendebat, ut nulli unquam illud defuide vide­
retur. Quae quemadmodum IVONI gloriam pepererunt immorta­
lem ita aptiffima funt ut omnium animos, ac (ludia ad fui imitatio­
nem rapiant accendantque.
Quid multa? recoles IVONEM fine acerbitate gravem, re&um 
fine dolo, fine elatione magnum , pium fine fuco i in quo animus 
femper fibi conllans & fimilis, rerum arbiter ac fui, aetate & con­
ditione major, omnibus denique Virtutum muneribus mirifice orna­
tus ac fupra modum excultus, quibus qua licet perfequendis, quis­
que omnem fuam curam, atque operam reftiffime collocatam arbitre­
tur. Haec atque alia id genus ornamenta in aliis fparfa, Tibi Incly­
ta Facultas Juridica Tuus 1VO repraefentat univerfa; ut poffis Illo 
Duce & Antefignano ea facere, quae deinde fafla celebret poileritas, 
ad memoriam Nominis & Gloriae fempiternam. Quorum fplendor 
& dignitas, dum in oculis verfabuntur, ita eorum praeilantia men­
tes afficiet, ut ad ea toto pe£lore confcflanda, quod primum in lV O - 
NE felicitatis tuae caput propofui, non mediocres (limulos Tibi ac­
cedere perfentifcas.
Sed enim praeter ilruilria ifthsc exempla, habes Inclyta Facul­
tas Juridica ampliffima etiam inlVONE collata tibi praefidia, quibus 
ad alteram felicitatis partem quam in Eo conditui eluflari poffis. 
Quamvis enim ut jam innui non leve quoddam fit beneficium ejus­
modi habere documenta , in qux intuentes, ad eorum normam mo­
res , aftiones, & vitae omnis rationem penitus conformare valeant: 
At vero fi adminicula etiam , eaque non valgaria adfint; tum vero 
ad cumulum beneficii, vix quidquam amplius defiderari poiTe exi- 
Шгао. Quod dum mecum reputo fortunatiffimum Te Senatus, Po­
puleque Juridice cenfeamus oportet, cui praeter ea, qux attuli infi- 
gnia fafta, luculentum etiam in IVONE prxfidium fuppetat, quo 
ad exprimendam hanc Jurisconfultcrum imaginem , omni ex parte 
perfeftam , adjuvari poffis. Neque per hoc velim, quisquam ut ve- 
ílrum idud a me confici putet, non perinde multum in aliis quoque 
Divis cxlitibus prxfidii e(Te repofitum: illud felum affirmo, quem-
admo-
admodum alios aliis in rebus pro Divinorum munerum iis collatorum 
varietate fuccurrere; ita in IVOKE Jurisprudentiae cultores, quibus 
Divino fane confilio D ux, & Antefignanus eft conceifus, certiffi- 
mum habere patrocinium.
Quod quale ac quantum fit non aliunde certius declarari polTe 
exiftimo, quam fi peculiaria ejus adverfum omne hominum genus me­
rita , & lingularia beneficia paucis comprehendam. Quae serte tan­
ta effe, tantumque fe lVONI debere complures profitentur, quan­
tum nemo cogitatione aíTequi, ne dum dicendo poffit explicare. 
Anne enim quam vario gratiarum genere, quam multiplici caeleftium 
munerum varietate, univerfim mortales IVO cumulare confueverit, 
quisquam eft, qui ignoret? Nolo ego plurima beneficentiae argu­
menta corporibus ab eo impenfa, in medium adducere: Alios diu­
turnis graviifimorum morborum cruciatibus ereptos taceo : Illos a 
praefenti exitio & difcrimine in quo verfabantur vindicatos praetereo: 
Hos variorum membrorum ufu deftitutos, priftino vigori, ac fanitati 
redditos fileo : Iftos a morte ad vitam denuo refufcitatos omitto : 
Tartareos hoftes corporum pofleífione dejeftos , non commemoro : 
quod res perfpeöas longo ordine percenfere otiofum & fupervaca- 
neum eile intelligo. Sola tot animis ejus ope ac praefidio obtenta 
beneficia in memoriam revoco , tot propulfata fempiternae Tahitis pe. 
ricula, denfas mentium tenebras profligatas, fanftioris vitae inftituta 
compluribus perfuafa , falutaria dubiis in rebus miniftrata confilia, 
fervatas adverfus nefariorum hominum impetum opes, fortunas, ac 
famam , collatam in percipiendis Jurisprudentiae placitis praeclaram in- 
telligentiam: quae omnia non pauci benefico IVONI fe debere grata 
memoria recolunt. Ex quibus quemadmodum Ungulorum utilitati' 
bus ferviat, non obfcure cognofci poteft.
Jam autem fiuniverfos, tam exquifitis fupernorum donorum mu­
neribus ornare, tam multiplici gratiarum genere cumulare, tam infignia 
ad declarandam fuam curam , & benignitatem argumenta conferre per­
git. Quid de Te Inclyta Facultas Juridica dicemus? quid ab Eo Tibi 
praedandum arbitrabimur? quae ejus Honori non addifla folum, & 
mancipata; fed etiam folenni quadam devotione eidem, obligata es. 
Fierine poterit, ut tam munificus in alios, fuo Te praefidio deftitutam 
relinquat? quae fp es tuas omnes in Eo collocatas habes: aut lingularia 
fuse in Te beneficentiae documenta non exhibeat ? quae Temet totam 
quantam in illius fidem, & clientelam tradere non dubitafti.
Abiit
Abfit idud a me Auditores, injurius namque , ие dicam impius 
fim oportet, fi de 1VONIS erga addi&os fibi Cultores fide, tam abje­
t e  fentiam. Quin imo quae illius eft de his bene merendi voluntas, 
Te in oculis , atque in animo circumferret, haud vulgares dotes & mu­
nera miniftrabis, quibus adjuta, fummorum vota, infimorum defide- 
iia , Ampliffimi hujus Athenaei fpem, Regni adeo ipfius univerfi con- 
ceptam de Te maximam expeftationem non modo cumulate impleas , 
verum etiam exuperes. Erit Tibi Author ad fufcipienda , focius ad 
tra&anda, adjutor ad perficienda negotia, perplexisque in rebus opor- 
tuna confilia fuggeret ,• vires in arduis & cum dificultate conjunflis 
fuppeditabit , in periculofis inviflum robur fufiiciet. Reddet ad la­
bores expeditam, ad difcrimina fortem, prudentem ad confilia, feli­
cem ad cafum fortunamque praedabit. Quid multa? occurret inimi­
corum ftudiis, machinas difcutiet, conatus diffipabit, tela confirm- 
get •, & ne fingulis infidam, prsefidio univerfis aderit ad ornamenta 
omnia, qua; Jurisprudentiae cultores praecipue deceant confequenda.
Expertus idud jam pridem fuit, fummus Chridiani Orbis Anti, 
des Clemens id nominis Sextus; qui ut univerfam Jurisprudentiam, 
ejusque fefhtores bearet, pronaque jam tum eorundem dudia, am­
plius etiam in IVONEM accenderet, eundem Caelitum numero ad- 
fcribere , publicaeque venerationi proponere non dubitavit Videbat 
nempe Sapientiffimus Pontifex, eadem illa indita a Deo, qua IVO- 
NEM Sanflis accenfuerat mente futurum, ut qui in terris conditutus, 
tam dudiofe aliorum commoda procuraret, Caeledi datione receptus, 
amplioribus etiam beneficiis eos augere non ceflet. Expertae complu­
res Gallici Imperii Provinciae & Ditiones , quae eundem ob infignia 
«rga fe merita, Divorum Praefidum in cenfum aggregandum fufcepe- 
runt. Expertae tot ampliffimae ejusdem Regni Academiae, Parifina. 
Aurelianenfis, adaeque, apud quas illudrium fuarum Virtutum impref- 
fa vedigia, ad p rennem poderitatis memoriam reliquit, dum five 
in iis mentem iiterarum difciplinis excoleret, five jam iis egregie 
perpolitus, meliorem valentioremque quam ipfe acceperat Jurispru­
dentiam in eas inferret. Experti denique funt incredibilem ejus 
vim atque efficaciam , Sapientiffirni hujus Athenaei Prxfides , qui 
IVONEM Jurisprudentiae Studiofis Ducem acccrfivere. Tuque 
imprimis Inclita Facultas Juridica, quae Praefidis tui lVONiS fingu» 
iari quotannis cultu & celebritate, Sacra hac luce memoriam recolis. 
Agnofcis fcilicet, grataque confiteris, quidquid in te eft, id omne
Б illius
illius eiTe beneficium, id omne ab eo profluxiffe : ut Tua jam fen« 
tentia fortuna tam Te in IVONE affirmare pofiim; in quo non tan« 
tum peculiaria, tuoque inftituto plane accommodata Virtutum exem­
pla , fed etiam luculenta ad earum confecutionem quod prima Ora­
tionis parte demonftrandum fufcepi praefidia haberes.
Felicem in IVONE Senatum Populumque Juridicum fatis ut 
opinor intellexiftis Auditores: reliquum eft, ut in Eo Felix hoc Re­
gnum noftrum, quod altera Orationis parte conficiendum fumpfi, pla­
num faciam. Quod non aliunde certius vobis a me perfuaderi poffe 
adverto, quam fi quidnam ab ea IVONIANIS exemplis inftrufta , 
& adjuta prselxdiis in illud collatum f it , paucis declarem. Qua in 
re duo potiflimum mihi fefe offerunt; quae maximo Regni emolu­
mento , ab hac in illud derivata effe intueor. Et alterum quidem 
eft, quod Jurisprudentiam jam pene collapfam afleruerit; alterum 
quod eandem ad perpetuitatem ftabiliverit : cujus vigor & integri­
tas, quantopere ad Regnorum felicitatem tranquillis praecipue Domi 
rebus faciat, vel inde colligi abunde poteft, quod nemo fit, qui non 
intelligat ruere illam Rempublicam, haec ubi convulfa eft , nemo qui 
ullam fpem falutis reliquam effe arbitretur. Et primum quidem quod 
attinet quomodo praeftiterit, ut tanto clarius perfpicere pofiitis, 
fuperiora duo faecula paulifper memoria repetite, quave jurispru­
dentiae facies illo tempore hoc in Regno fuerit, mecum confiderate.
Fuit profe&o illa fi qua unquam effe poteft calamitatis plenif- 
fima, affiduis enim turbis confufo ac perturbato Regno, non inco­
lumis Jurisprudentiae fortuna , non avitarum Legum Sanflitas, ac 
reverentia diu fuo loco confiftere potuit. Verum ut facile ufu« 
venit, etulit fefe audafler iniquitas, plenamque fceleribus graffandi 
licentiam aperuit. Ex quo faftum, ut palam, & in luce triumpha­
rent flagitia , avaritia & dira habendi cupiditas ubivis fedem fige­
rent toto fere Regno exularet Juftrtia, perpetuaque oblivione tu­
mulata ex hominum animis & mentibus excideret. Jurisprudentiae 
autem ignoratio fic invaluerat, ut praeter inane nomen, vix quid­
quam illius apud plerosque fupereffet, aut certe fi qua tenuis lux 
ejus in nonnullis emicabat, fceleribus fuis vefhgalem illam, ac tri­
butariam faciebant. Ut non alias ambitio, fraus, perfidia, aliaeque 
vitiorum peftes, quae inde trahunt originem laetiore fortuna uiae 
fuerint. Accedit ad haec malorum cumulus, quod teterrima labes 
ifta Magiftratus ipfos occuparit, Tribunalia corruperit, Curias pro­
fana-
fanarit, Juftiti* adminiftros excatcarit, ut- eunéla pro libidine age- 
rent, verterentque. Unde fiebat, ut dum plus privatae rei, quam 
communi utilitati procurandae intendunt, rerum capitalium quadftio- 
nes, рзШопез reorum, liberationes facinoroforum, innocentium da­
mnationes vaenales haberent : Caufarum momenta non ex Legum 
fed auri prsfcripto moderarentur, nec ullam improbi quxftus ratio­
nem praetermitterent. Quae omnia ita fpeeiofo Juris nomine co- 
honeftabant tanquam fi extra omnem culpam conftituta , civitate 
donata edent.
Neque mirum iflud cuipiam videri debet, in Regno hinc ni­
mirum bellis partim Turcico, partim Civili fciffo atque oppreiTo: il­
linc autem variarum feftarum in illud nnmerofo agmine irrumpentium 
colluvie miferum in modum deformato. Atque ut de illis nihil di­
cam : Quid ab Ha;refi aliud expeftandum fuit ? quae late Regnum 
obtinebat, ac ad omnem furorem &  audaciam inftituta, afflifhs jam 
iabantesque ejus fortunas , in ruinam impellebat. Ipfos namque Pa­
latinos quorum fumma in Regno dignitas , ac praecipua authoritas, 
ternos funefta illa aetate Haereticos numerabat: maximum praeterea 
Procerum, &  Illuftrium de prima Nobilitate Virorum numerum , ple­
bisque incomparabilem multitudinem in caftris fuis cenfebat: quorum 
ut opes erant maximae , ita tantum ubique poterant, quantum fere 
liberet. Quid inquam ab Haerefi, his viribus au£la , hac authorita- 
te fuffulta aliud , quam Legum convulfio, quam Jurisprudentiae cui 
bellum indixerat trifte funus fperari poterat ? quae Temper fui anxia, 
femper aequitati infefta v iv it , nec fe beatam tamdiu reputat, quoad 
eonvulfam vid at Legum, quibus coébceri fe non fuftinet, integri­
tatem. Nifi forte quispiam exiftim et, ab impia pium aliquid, ab 
atroci humanum, a fcelerata Sanftum pofle proficifci. Ut fi unquam 
alias, dificiliimis certe illis temporibus, in tanta inimicorum poten­
tia, in tanta qui a caufa aequitatis facerem virorum inopia, plerique, 
divini juxta ac humani Juris in hoc Regno naufragium , non tam au­
gurarentur, quam formidarent.
Videbant triftem hanc rerum faciem Boni omnes , &  pro eo 
ac res poftulabat intimis fenfibus commovebantur : neque erant, 
qui contra irent metu graviorum malorum fufpenfi , eo enim jam 
tes proceiferat, ut nec tanta mala Bonorum ullus ferre poiTet, nec 
t  ni dium adhibere auderet. Alii namque qui ex fpe &  metu iu- 
fpenfas, aptasque fuas habuere rationes , improbabant illi quidem,
В a  fed
fed neque aequitatis caufae aderant, ne videlicet hoftes fuos irri­
tarent , eorumque in fe odia inflammarent. Circumfpiciebant alii* 
quidem folicite , qnibus melior erat mens atque animus , de ope 
aliqua ferenda, eaque meliorem in ftatum poftliminio repon nda; 
fed enim quo hic fuam conferrent operam ? quod ferrent auxilium? 
quam tanti operis exequendi rationem inirent ? non perinde Conii« 
lium fappetebat. Hinc fiebat ut cum in tam incerto , ac dificili 
rerum ftatu metuenda multa viderent, вес turbulentam, & Legibus 
Temper infenfam Haerefim irritare tutum effet, ejus furori illas con­
vellendas fi non objicerent, facile certe ab ea conculcari paterentur.
Verum erigite animos Auditores & conceptum mentibus ti­
morem deponite. Non ita ut rebatur viflrix triumphavit iniqui­
tas, non perditam & proftratam vidit aequitatem. Pofuit namque 
Dei beneficio procella haec, & diuturnam intemperiem mutato re­
rum ftatu ferena caeli facies excepit : quando a calamitate non fo- 
lum illuftrior evafit, fed etiam ad eam amplitudinem crevit, qui 
majorem ne fecundiflimis quidem temporibus flbi polliceri potuifc 
fet. Excitavit enim viros Clariffimos , qui eam omni conatu in 
antiquum locum reponendam fufciperent. Horum e numero fue­
runt Magni illi Strigonienfis Ecdeifie Antiftites, Emericus Losius, 
& Georgius L ip p a ju s  : quibus eam mentem indidit, ut ad reliquas 
difciplinas, quae hac in Academia tradebantur, facri juxta ac pro­
fani Juris fcientiam adjungerent. Animadvertebant nempe Sanflifi- 
fimi hi Praefules , & immortali memoria digniflimi , hanc Regni ra­
tionibus penitus innexam eile , nec prius fuam illi felicitatem feu 
redire , feu perftare poiTe , quam ab Hac avita Legum Majeftas 
& reverentia, falva atque integra praedaretur. Et ne quid deeflet, 
quod ad hujus operis perfeilionem & firmitatem pertineret, lingu­
lari munificentia & liberalitate , ita ftabiliverunt ; ut merito fibi 
perpetuitatem fpondere pofiit.
Neque irrita Sapientifiimorum Praefulum vota ceciderunt. Vix 
enim Anno fuperioris fseculi feptimo & fexagefimo, plaudente Re­
gno, aemulis trementibus, bonis gratulantibus, in novam hanc Co­
loniam peritifiimi Jurium Magiftri dedufli funt , cum ex univerfo 
late Ungaria frequentes hanc in Urbem conveniunt, animos utilifc 
fima hac fcientia plane excolunt, apices omnes exhauriunt/ feque 
ad propofitam Jureconfultis in 1VONE formam plane perfe£lam, 
& cui nihil admodum defit, fingunt formantque. Praeclarae do»
ftrinae
fírinsc infignem Virtutem fodant, ut a geminis hifce praefidiis non 
mediocriter inftru£U, tanto facilius adverfariorum agmina perrum­
perent , conatus everterent, furorem retunderent, laborantique tot 
malis Regno , ac prope perditis in eo Juftitise rationibus, omni 
qua poflent ope fubvenirent ; convulfasque Legnm Sanftiones in 
pridinx dignitatis gradum aiTererent.
Et fane quod mente conceperant , opere ipfo non fegnius exe« 
cuti funt. Vix enim ex hoc Athenaeo quaquaverfum in Pátrián* 
tevolant, illico conjuratis hoftibus aequitatis bellum aperte faciunt: 
ncc enim Virtuti cum v itiis , non probitati cum flagitiis , non bo­
nae fidei cum fraudibus & nequitia, unquam refle convenit. Dum- 
que Ptaefidum crimina pendringunt; nefarias artes detegunt, frau­
des in luce condituunt, continuo improborum contra fe invidiam 
magis etiam provocarunt. Caeperunt namque icelerati rebus fui« 
dididere, fentiebant quippe in his fatales fibi adverfarios , qui fu­
rentes domare poiTent, nec minus auderent. Idcrco ne invifos ho­
mines Temper cogerentur metuere, perdite primum infeftari, tum 
damnis & incommodis afficere, Senatus denique muniis illos arce­
re decreverunt. Verum oppofuerunt praeclari ifti aequitatis vindi­
ces, improbis artibus, artes optimas; impiis conatibus, ftudia fan- 
öiílima, quibus de icelere de impietate triumpharent. Et vero 
brevi nova in Regno aequitati facies reditui vifa ed : cum enim 
fummam Jurisprudentiae ignorationem collefla eruditione profligant, 
illudrant ingenio, eamque non in proprium , fed commune bonum 
& privatorum utilitatem referunt, non plerisque eorum dudia pro­
bari non poterant. Cum autem fortunis per fummum nefas deje- 
ftos in eas reponunt, pro innocentum vita & capite perorant, in­
firmos contra potentiorum injurias naviter defendunt, cum inquam 
jura Civium, populi commoda, miferorum fecuritatem , univerfo- 
rum emolumenta dudiofe procurant, tum vero omnium oculos in 
fe convertunt , mox animos feraci tot bonorum aequitati concili­
ant, pronosque ac faciles eo adducunt ut Jurisprudentiam tempe- 
ftatibus jaihtam, tot procellis agitatam, tantis hodium viribus op­
pugnatam & cupide fufciperent, & colerent impenfe, temporaque 
quibus amorte ad vitam, e tenebris in lucem, ex infelici datu ad 
florentem fortunam evefta eft, fibi tandem reddita gratularentur i  & 
perpetua effe, votis communibus a fuperis exoptjyrent.
в 3 Sed
Sed non hic Auditores Inclytae hujus Facultatis Juridicae со. 
aatus perilitere, non his terminis fuum de Regno benemerendi ftu- 
diunft circumfcribi pafTa eil, Amplius quiddam jam tum verfabat 
animo, in eoque cogitationes defixas habebat, ut quam ab exitio 
vindicarat Jurisprudentiam , ad perpetuitatem etiam ftabiliret. Pa­
rum namque ad Regni felicitatem ab ea collatum eile cenferi pote­
rat eandem afferendo: nifi etiam ad hanc quam lxti intuemur am­
plitudinem perducendo cumulum adjeciffet. Et fane brevis futura 
erat illius profperitas, hocque nomine vix digna , fi eandem in pri- 
ftinam calamitatem delati, fi iceleratorum furore convelli rurfus ac 
difcerpi fuilinuiffet. Ea enim rerum humanarum etiam optime con- 
ftitutarum natura e ll, ut fuapte in ruinam atque interitum facile de­
fluant , nifi firma quibus ab exitio & difcrimine prohibeantur prx- 
fidia nafta fuerint. Unde non abs re Poeta d ixit: Non minorem 
effe virtutem parta tueri; quam quaerere. Aufim ego dicere: ma. 
joris etiam illud induilria? opus eile: cum hoc arduo quidem labo­
re , nec tamen admodum diuturno conflare foleat; illud autem a(Ii- 
duum conatum, perpetuam diligentiam operam immenfam requirat.
Quam alte illud illius animo infederit, vel inde perfpici non 
obfcure dici poteil, quod in id maxima contentione femper incu­
buerit , ut nihil eorum unquam praetermitteret quae ad Jurispruden­
tiae fortunam, quoquo modo (labiliendam faceret; Ut fic firmam ac 
integram non modo ad poileros derivaret, fed etiam quantum qui­
dem in fe effet pofitum, perpetuam, aeternamque redderet. Et ve­
ro fu a haec vota fatis fuperque adimpleviiTe , conceptam vero alio­
rum de fe expeftationem etiam fuperaffe videri poteil. Quid e- 
enim ab iis temporibus, quibus primum in hoc Regnum introdu- 
£\a e il, ad nollram usque aetatem oftuaginta fcilicet annorum fpacio 
egit impenfius ? quam ut homines Jurisprudentiae caufa huc con­
fluentes i ad infignem illius Scientiam petduceret, eaque egregie in- 
ilruflos ac perpolitos facrae juxta ac profanae Reipublicae, ceu fup- 
petias quasdam nunquam emorituras continuo fubminiftraret , quae
ucriusque ree naviter curarent, nec minus folerter amplius etiam pro­
moverent. Atque hoc illud eft fingulare ad felicitatem praefidium  ^
quo haud fero an majus aut a Regno optari, aut ab hac conferri in 
illud potuerit. Hinc enim faftum eil Auditores ut iniquis Magi- 
ilratibus Senftiifimi, corruptis Judicibus integerrimi, perditis fena  ^
toribus aequiffimi, imperitis rerum ufu praeilantes, ignavis folertes,
meti-
meticuíolís fortes fufficerentur: Qui fenatus adirent, iniquos inva- 
fores datione deturbarent, omnemque iis aditum in perpetuum in­
tercluderent, Contra nefariorum hominum vim atque impetus forti­
ter fefe opponerent, inaufpicatos horum conatus retunderent, men­
tes impias conturbarent, arma ex manibus excuterent, pro Legum 
integricate ceu vita ipfa dimicarent. Quorum prsefidio nixa «qui- 
tas, & authoritate defenfa, incolumis deinceps confideret, & ex­
tra difcrimints metum condituta perpetuitatem nancifceretur.
Certifiimo hujus rei documento efie poiTunt tot ampliflimi hoc 
tempore Regni Senatus , tot indituta quaquaverfum Tribunalia, 
in quibus quot viri praecipua Nobilitate, integritate, ac fapientia 
praediti, tot acerrimi Jurium Vindices numerantur, qui ita in hoc 
Regno ^Equitatis rationes moderari pergunt, ut eadem de caelo la- 
pfa, debilem idhic fixiffe fedem videatur. Quae profe&o etfi non 
primam fui inditutionem; confervationem certe & incrementum 
Tibi Inclyta Facultas Juridica debent in acceptis: dum iis dudio- 
fe formandis Temet impendis , qui in Ampliifimi hujus Ordinis 
communionem admifli, fubfellia vacua fubinde implerent, ejusque 
fplendorem eruditione illudrarent, gloriam confiliis tuerentur, fir­
mitatem potentia fulcirent. Conferte jam nunc, fi lubet Auditores 
florentem hunc , cum fpoliato illo Jurisprudentiae datu, quando 
paucorum hominum arbitrio Regni jura, populi opes, Civium for­
tunae pendebant, videbitis fane , ita affliftam illius conditionem, a 
florenti hac fortuna difcrepare, ut e tumulo rediviva , communem 
denuo auram fubiifle cenferi pofiit.
Ut adeo fuperius faeculum non abs re ego Jurisprudentiae na­
tale in hoc Regno affirmare pofiim, quo a tenebris in lucem emer- 
fit, ac ab exitio quod ei hodes comparaverant vindicata ed. Idam 
vero quam hodie laeti intuemur amplitudinem & firmitatem ad 
quam evefta ed , alterum hoc faeculum jure fibi vindicare queat. 
Quam cum apud animum reputo, admirari fatis nequeo tantas il­
lius accefiiones faftas , quas nemo omnium exoptare nedum fpe- 
rare poterat. Faflum tamen id ed Auditores : Vicit Inclyta Fa­
cultas Juridica omnes hodium conatus , machinas fuperavit, con- 
filia evertit, & quo propior antea exitii periculo fuit Jurispruden­
tia, hoc nunc eam magis dabilitam, & cum Jurisperitorum multi­
tudine, tum nominis fama latius efflorefcentem intuetur: ut pro­
pe dixerim, utilem eidem fuifle tam diuturnam calamitatem, quae 
tam egregio fsnore penfaretur. Revi-
Revivifcitc Majores Noftri revivifcíte & jucundiffimum iftius 
nobiscum laetitiae fruíium percipite. Quanta voluptate perfunde­
rentur Auditores quam res noftras in melius commutatas gratu­
larentur , qui eas depofitas propemodum ac defperatas nobis reii— 
quiflent. Quanta inquam laetitia perfunderentur , cum felicia illa 
Regni noftri tempora poftliminio revocata intuerentur, cum im­
potentis animi effraenationi Leges Sanftiilimas, impudentiae aequita­
tem iniquitati fuccedHTe juftitiam cernerent; cum dolis, fraude, 
perfidia gradu dejeftis, Jurisprudentiam priftins redditam dignita­
ti . ac fplendori mirifice iefe efferentem , inque uberrimos fruftus 
Patri» ferendos laetiffime efflorefcentem , intelligerent. Cujus fe­
cundam adeo fortunam , ne fortafle aut longa dies inimica etiam 
r bus optime conftitutis imminueret , aut ipfa rerum humanarum, 
ut non luat admodum diuturnae , fatalis conditio labefaffaret, tan­
tis praefidiis ftabilivit , ut non nifi cum Regni univerfi interitu 
(  quod boni fuperi prohibeant )  interire po!Te videatur.
Atque iftud quid ipfum cum vobis Auditores prolixius per- 
fuaderi non debeat, eo feftinat Oratio : unde dicendi fumpfit ar­
gumentum. De amphffima/felicitate noftra, quam in Te Sanftif- 
fime 1VO repofitam habemus, ego, & una mecum omnes, qui 
me audiunt gratulamur , atque gaudemus: fimul pro patrocinio No­
ftri ha&enus fuicepto , gratiam quantam poiTumus maximam referi­
mus. Teftem Noftri adverfum te ftudii praefentem Diem accipe, 
quam Tuis obfequiis & cultui confecramus. Unum porro aris 
tuis affufi precamur , ut Senatum Populumque Juridicum, Tuis 
honoribus confecratum, qui Tui memoriam veteri quidem confue- 
tudine , at novo femper pietatis fenfu , annuis hodie Sacris reco­
l i t , ad hanc tantam felicitatem Te Authore eidem propofitam per­
ducas , eandemque non folum propriam effe jubeas , Verum etiam 
ad Communem Regni Noftri utilitatem , magnis ferper in­
crementis auftam , amplificatamque velis.
D I X I .
